



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 of 645: an introduction to the study of the origin of Feudalism









early institutional life of Japan: a study in the reform














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ents of Iriki ”, Y
ale U
niv.Press, 1929, Y
ale historical publications. M

















































































































































































































































































































ould be of so little use in A
m
erica ”
と
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
前
掲
注（
11
）参
照
。
（
49
） 
前
掲
注（
１
）②
参
照
。
（
50
） https://beinecke.library.yale.edu/
（
51
） 
朝
河
が
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
一
九
〇
七
年
五
月
二
四
日
に
記
し
た
も
の
。
全
体
が
タ
イ
プ
打
で
朝
河
の
署
名
と
修
正
部
分
が
黒
の
ペ
ン
書
で
あ
る
（https://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3684510
）。
（
52
） 
本
写
本
の
存
在
に
つ
い
て
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
図
書
館
の
中
村
治
子
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
（
53
） 
朝
尾
直
弘
「
朝
河
貫
一
と
下
京
文
書
」（『
日
本
史
研
究
』
二
四
一
、
一
九
八
二
年
）、
前
掲
注（
２
）参
照
。
（
54
） 
東
京
専
門
学
校
時
代
か
ら
近
年
ま
で
の
帳
票
類
、
業
務
日
誌
、
寄
贈
図
書
受
入
目
録
、
展
覧
会
記
録
な
ど
の
す
べ
て
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
存
す
る
資
料
は
一
図
書
館
の
記
録
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
大
学
史
、
近
代
図
書
館
史
研
究
上
も
重
要
な
資
料
群
で
あ
る
。
今
回
紹
介
し
た
資
料
は
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
事
務
関
係
書
類
」（
ト
一
〇　
二
〇
六
九
）
の
う
ち
、「
請
求
領
収
書
類　
明
治
四
〇
年
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
（
55
） 
請
求
記
号
・
タ
四　
二
六
一
八
（
貴
重
書
扱
）。
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
全
文
の
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
56
） 
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
九
年
。
（
57
） 
そ
の
後
、
誤
字
な
ど
を
修
正
し
た
も
の
が
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
十
四
（
一
九
七
三
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
柴
辻
俊
六
「
本
館
所
蔵　
古
文
書
摘
録
」
三
（
同
誌
）。
（
58
） 
イ
ェ
ー
ル
大
学
図
書
館
の
オ
ン
ラ
イ
ン
目
録
（O
rbis
）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
図
書
の
う
ち
『
仏
教
い
ろ
は
字
典
』（
若
原
敬
経
編
述
、
其
中
堂
書
店
、
一
九
〇
四
年
）、『
続
日
本
高
僧
伝
』（
道
契
撰
、
吉
川
半
七
、
一
九
〇
六
年
）、『
明
治
財
政
史　
一
名
松
方
伯
財
政
事
歴
』（
同
書
編
纂
会
、
丸
善
、
一
九
〇
四
│
一
九
〇
五
年
）
の
存
在
は
確
認
で
き
る
が
、
朝
河
か
ら
の
寄
贈
に
つ
い
て
は
未
詳
。
（
59
） 
前
掲
注（
１
）①
②
等
参
照
。
（
60
） 
朝
河
の
収
集
し
た
資
料
の
中
に
は
哲
学
書
院
の
印
が
あ
る
謄
写
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
哲
学
書
院
は
一
八
九
八
年
に
藤
原
頼
長
の
日
記
『
台
記
』
を
刊
行
、
多
く
の
古
記
録
類
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
た
が
、
未
刊
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
ら
未
刊
に
終
わ
っ
た
原
稿
が
朝
河
の
手
に
渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
注（
１
）①
参
照
。
─　　─72
（
61
） 
前
掲
注（
１
）②
参
照
。
（
62
） 
こ
れ
ら
謄
写
版
を
は
じ
め
、
資
料
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資
料
室
の
嶌
田
修
氏
の
手
を
煩
わ
せ
た
。
こ
こ
に
特
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
（
63
） 
一
部
の
資
料
に
ペ
ン
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
る
。
書
簡
等
の
字
体
と
類
似
す
る
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
朝
河
の
手
に
な
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
（
64
） 
こ
の
う
ち
『
鎌
倉
時
代
史
』
に
つ
い
て
は
中
村
が
「
日
本
国
内
で
所
蔵
が
あ
る
図
書
館
は
未
だ
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
も
の
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
国
内
で
初
め
て
の
発
見
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
掲
注（
１
）②
参
照
。（
図
版
７
）
（
65
） 
『
早
稲
田
学
報
』
一
五
〇
号
（
一
九
〇
七
年
八
月
）
に
「
講
師
校
友
送
別
会
」
と
し
て
、「
六
月
二
十
四
日
午
後
五
時
よ
り
、
麹
町
区
富
士
見
町
富
士
見
軒
に
於
て
、
講
師
姉
崎
正
治
（
学
術
取
調
の
為
め
洋
行
）
三
潴
信
三
（
本
大
学
留
学
生
）、
山
崎
直
三
（
本
大
学
留
学
生
）、
校
友
朝
河
貫
一
（
エ
ー
図版７）　『鎌倉時代史』巻頭
朝
河
貫
一
の
図
書
収
集
と
早
稲
田
大
学
図
書
館
─　　─73
ル
大
学
へ
帰
任
）、
坪
谷
善
四
郎
（
欧
米
漫
遊
）、
原
口
竹
次
郎
（
米
国
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
大
学
へ
入
学
）
の
六
氏
の
為
め
、
送
別
会
を
開
く
、」
と
あ
る
。
（
66
） 
朝
河
貫
一
宛
市
島
謙
吉
書
簡　
一
九
〇
八
年
十
一
月
十
三
日
（
福
島
県
立
図
書
館
所
蔵
朝
河
貫
一
資
料
．
Ｂ
十
五
│
一
）。
書
簡
の
内
容
に
つ
い
て
は
甚
野
尚
志
先
生
に
ご
提
供
い
た
だ
い
た
複
写
に
よ
り
確
認
し
た
。
（
67
） 
事
前
に
申
し
込
ん
だ
会
員
に
向
け
て
一
九
〇
五
年
十
一
月
に
配
本
を
開
始
し
た
『
国
書
刊
行
会
叢
書
』
は
当
初
三
年
計
画
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
刊
行
は
四
年
目
以
降
に
も
及
ん
で
い
る
。
前
掲
注（
35
）②
参
照
。
（
68
） 
こ
の
の
ち
刊
行
会
か
ら
朝
河
に
宛
て
て
刊
行
会
叢
書
送
本
に
つ
い
て
送
本
分
の
受
領
確
認
や
送
料
に
つ
い
て
な
ど
、
た
び
た
び
書
簡
が
送
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
注（
36
）。
（
69
） 
国
書
刊
行
会
で
は
原
稿
と
し
て
新
た
な
写
本
を
作
成
す
る
場
合
と
、
既
存
の
版
本
、
写
本
を
そ
の
ま
ま
翻
刻
の
底
本
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
刊
行
後
不
要
と
な
っ
た
そ
れ
ら
の
「
原
稿
類
」
の
一
部
が
現
在
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
刊
本
へ
の
収
載
が
見
送
り
と
な
っ
た
も
の
、
ま
た
同
一
資
料
で
複
数
の
写
本
、
版
本
を
刊
行
会
が
入
手
し
た
場
合
な
ど
、
刊
行
前
、
あ
る
い
は
原
稿
完
成
以
前
に
不
要
と
な
る
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
70
） 
市
島
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
長
就
任
時
に
、
自
身
の
蔵
書
の
一
部
を
図
書
館
蔵
書
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯
を
み
る
と
実
質
的
に
売
却
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
九
一
七
年
に
は
新
居
購
入
に
あ
た
り
、
そ
の
費
用
を
蔵
書
売
却
に
よ
り
捻
出
、
さ
ら
に
晩
年
に
は
蔵
書
の
多
く
を
売
り
立
て
て
い
る
。
拙
稿
「
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録　
三
」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
六
六
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。
あ
る
い
は
日
付
の
近
い
⑤
⑥
を
一
連
の
も
の
と
考
え
、「
記
録
類
」
の
代
金
と
し
て
四
五
〇
円
を
受
け
と
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
 
（
ふ
じ
わ
ら　
ひ
で
ゆ
き　
教
育
学
部
非
常
勤
講
師
）
